























































参考：『LGBT 法律相談対応ガイド 改訂版』 








































(例)キーワード「LGBT 制服」データ種別：新聞記事 で検索 
女性教育情報センター所蔵の本や雑誌、
新聞記事・雑誌記事などが検索できます。 
検索画面例 
検索結果の詳細例：図書 
著者名やキーワードをクリックすることで、クリックしたもの
に関連する資料が再検索できます。 
検索結果の一覧例：新聞記事 
 
記事タイトル 掲載新聞名 
掲載日 
 
同義語使用で「性的マイノリティ」、「LGBTQ」、「性的少数者」、「セクシュアル・マイノリティ」を同時に検索します 
 検索キーワードを増やすことで、調べたい内容に 
近い検索結果が得られます 
